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Представлены результаты исследования контекстов, спо-
собных влиять на результаты деятельности академических 
предпринимателей города Владивосток. В качестве метода 
проведения эмпирического исследования было выбрано глу-
бинное интервью. Проведенное исследование показало, что 
на результаты деятельности академических предпринима-
телей города Владивосток оказывают влияние 6 групп кон-
текстов: социологический, временной, институциональный, 
пространственный, культурный и университетский кон-
тексты. Результаты данного исследования могут служить 
фундаментальной основой для проведения дальнейших ис-
следований деятельности ученых-предпринимателей. 
 
Study of the contexts affecting the activities of  
academic entrepreneurs 
Elena Khegay, Larisa Babak, Victor Belkin 
 
Аbstract 
Innovation is the engine of progress.  The main source of innova-
tion is, in turn, scientists from universities, research institutes, 
laboratories.  If a scientist independently provides commerciali-
zation of his scientific achievements and receives dividends for 
it, he is called in the scientific literature an academic entrepre-
neur. 
 This article presents the results of a study of contexts that can 
influence the results of the activities of academic entrepreneurs 
in the city of Vladivostok.  An in-depth interview was chosen as a 
method for carrying out an empirical study.  The conducted re-
search showed that the results of the activity of academic entre-
preneurs in the city of Vladivostok are influenced by 6 groups of 
contexts: sociological, temporal, institutional, spatial, cultural 
and university contexts.  Each group of contexts is disassembled 
in detail.  The conceptual views of scientists on the influence of 
contexts on entrepreneurial activity are considered.  The results 
of this study can serve as a fundamental basis for further re-
search on the activities of business scientists. 
Информация о статье 

















































Всеобще известно, что инновации являются двигателем прогресса. Ос-
новным источником создания инноваций, в свою очередь, выступают ученые 
вузов, научно-исследовательских институтов, лабораторий и т.п. Если ученый 
самостоятельно обеспечивает коммерциализацию своих научных достижений и 
получает за это дивиденды, его в научной литературе называют академическим 
предпринимателем [1]. 
Анализ литературы по теме позволил выявить явный недостаток научных 
трудов, описывающих контексты, способные влиять на результаты деятельно-
сти академических предпринимателей. 
В рамках исследования предпринята попытка определить контексты, 
способные влиять на результаты деятельности академических предпринимате-
лей г. Владивостока. 
Полученные результаты являются отправной точкой дальнейших иссле-
дований влияния контекстов на деятельность академических предпринимате-
лей и способствуют развитию широкого научного направления «Академиче-
ское предпринимательство». 
 
Концептуальные представления ученых о влиянии контекстов на 
предпринимательскую деятельность 
Вопрос влияния контекстов является фундаментом теории встроенности, 
которая в широком смысле понимается как способность предпринимателя 
«встроить» свою экономическую деятельность в окружающие контексты. 
Предполагается, что при успешном осуществлении встроенности возникает 
эффект синергии, когда предприниматель способствует развитию окружающих 
его контекстов, и получает от этого определенную выгоду, выраженную в виде 
информации, ресурсов и т.д. [2]. 
Изучение теории встроенности началось в первой половине XIX в. и про-
должается до сих пор. Все это время ученые пытаются ответить на вопрос: как 
из экономических материалов и условий строятся социальные и другие 
надстроечные отношения? 
По мнению К. Маркса (конец 40-х гг. XIX в.  – середина 60-х гг. XIX в.), 
встроенность экономической сферы в социальную сферу обеспечивается тру-
довой деятельностью людей, подчиненной окружающему социальному контек-
сту. Процесс встроенности в данном случае строго регулируем существующи-
ми в обществе нормами и правилами.    
М. Вебер (начало XX в.) придерживается аналогичной позиции, что и    
К. Маркс, однако его размышления основываются на формировании добро-
вольных трудовых отношений, выраженных через создание общественных 
благ, и максимальное улучшение окружающего пространственного контекста. 
В данном случае большое значение имеют неформальные отношения, возни-
кающие между людьми [3, 4]. 
По мнению М. Грановеттера (середина 80-х гг. XX в. – наст. вр.), встро-
енность экономической сферы в социальную сферу обеспечивается трудовой 
деятельностью людей через создание сети межличностных контактов. «Встро-
енность» строится на взаимной симпатии и доверии. Предполагается, что в 
процессе трудовой деятельности удовлетворяются потребности клиентов, 
включенных в сеть [5]. 
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циальной сферы в экономическую играет трудовая деятельность человека, реа-
лизуемая под действием различных контекстов (деятельность национальных и 
региональных институтов, влияние социальных сетей контактов, влияние гео-
графического пространства и культурного аспекта местности и т.д.) [2]. 
В результате анализа отобранных научных публикаций было отмечено, 
что большинство ученых, описывающих деятельность предпринимателей, ссы-
лаются на пять больших групп контекстов: временной, социологический, куль-
турный, институциональный и пространственный. 
Временной контекст отражает деятельность предпринимателя в течение 
определенного промежутка времени и показывает, как деятельность предпри-
нимателя меняется под воздействием фактора времени [1]. 
Социологический контекст представляет собой совокупность межлич-
ностных отношений (социальные сети), возникающих в процессе осуществле-
ния предпринимателем его экономической деятельности. Все межличностные 
сети контактов предпринимателя можно разделить на профессиональные и 
персональные.  
Персональные сети – это сети межличностных контактов предпринима-
теля, складывающиеся на основе близкой дружбы, доверия, взаимных ценно-
стей и чувств [5, 6]. Профессиональные, в свою очередь,  представляют сово-
купность межличностных контактов, складывающихся в процессе профессио-
нальной деятельности предпринимателя с целью получения взаимной выгоды 
[7, 8]. 
Культурный контекст описывает влияние на деятельность предпринима-
теля социальных конвенций, норм, ценностей, установок, традиций, принятых 
в обществе [6, 9].  
Институциональный контекст характеризуется влиянием формальных 
институтов (региональных, национальных) на деятельность предпринимателя 
[10, 11].  
Пространственный контекст представляет собой совокупность топогра-
фического, географического, экологического и инфраструктурного аспектов, 
характеризующих социально-материальную местность, в которой осуществля-
ется предпринимательский процесс [12, 13]. 
Все вышеперечисленные контексты, согласно отобранной литературе, 
оказывают влияние на деятельность традиционных предпринимателей, а не 
академических. В ходе исследования возникло предположение, что данные 
контексты могут также влиять и на деятельность академических предпринима-
телей.  
Кроме того, на деятельность академических предпринимателей также 
должен влиять университетский контекст, под которым следует понимать со-
вокупность норм, правил, ценностей и традиций, принятых в ВУЗе и позволя-
ющих ученым осуществлять коммерциализацию результатов своих научных 
исследований [1]. 
Таким образом, анализ литературы позволил сформировать исследова-
тельский вопрос: как выявленные контексты влияют на результаты деятельно-
сти академических предпринимателей? 
Для ответа на поставленный вопрос была проведена серия глубинных ин-
тервью с академическими предпринимателями из различных учебных заведе-










Из-за того, что предмет исследования носит абстрактный характер и не 
имеет количественной оценки, для проведения эмпирического исследования 
был выбран качественный метод глубинного интервью. 
В основу интервью легли научные труды A.R. Anderson, M. Ebers, J. 
Beckert, M. Wright и др. ученых. 
 
Анализ результатов исследования 
Влияние социологического контекста, выраженного в качестве персо-
нальных сетей контактов, проявляется в виде эмоциональной поддержки ака-
демического предпринимателя, формированием у него определенных жизнен-
ных принципов, стереотипов и ценностей. Данный контекст имеет большее 
влияние на женщин-предпринимателей. Сделанные выводы подтверждают ци-
таты некоторых респондентов: 
 
[Моя семья до сих пор ничего не знает о моей предпринимательской деятельно-
сти. А слово «МИП» для нее не более, чем слово из трех букв]. 
 
[Я запрещаю своим аспирантам выкладывать свои диссертации на стол для 
широкой публики до тех пор, пока они не вышли на предзащиту. Кусками можно, а 
целиком нет. Так учили меня мои учителя, так учил меня мой папа. Поэтому я имею на 
это право].  
 
Влияние профессиональных сетей контактов (социологический контекст) 
проявляется в виде инвестиционной и информационной помощи, которую ака-
демическому предпринимателю предоставляют коллеги и партнеры. Приведем 
некоторые цитаты респондентов: 
 
[Для каких-то задач мы можем консультироваться, у нас есть коллаборации, 
то есть мы, зачастую, работаем с институтом биологии и моря. Мы проводим там 
ряд исследований совместно с их сотрудниками]. 
 
[У нас (в лаборатории) нет такого понятия «рядовые сотрудники» или «неря-
довые». Мы стараемся быть такой командой, коллективом]. 
 
Представленные цитаты – это далеко не все мнения респондентов, отно-
сительно влияния данного контекста. Однако даже по ним видно, что профес-
сиональные сети имеют большое значение для осуществления учеными пред-
принимательской деятельности.  
Влияние временного контекста проявляется в характерной для настояще-
го времени неопределенности, которая приводит к приостановке или даже пре-
кращению предпринимательской деятельности ученых.  
Однако подобная ситуация в настоящее время характерна не только для 
наукоемкого бизнеса, но также и для традиционного бизнеса. Падение цен на 
нефть, сокращение государственного финансирования на развитие инноваци-
онного сектора, изменение приоритетов развития страны (например, поворот 
на Восток) – все это привело к тому, что некоторым предпринимателям прихо-
диться уходить с рынка [14, 15, 16, 17]. 
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мательскую деятельность ученых. Это может быть связано с тем, что предста-
вители дальневосточного бизнеса и государственных органов власти не слиш-
ком сильно заинтересованы в создании каких-то партнерских отношений с 
представителями науки.  
Кроме того, принятое в обществе коллективистское мышление не позво-
ляет ученым реализовывать свой бизнес практически автономно. Легче ситуа-
цию не делает и сильнейшая бюрократия, которая в российском обществе рас-
сматривается уже как норма [14, 15, 16, 17]. Подтверждением этого являются 
цитаты респондентов: 
 
 [У нас в стране вся проблема в людях! Когда у людей появится желание что-то 
создавать, тогда вся инфраструктура и все законы будут работать]. 
 
[Бизнес стремится к сотрудничеству с наукой. Однако сегодня эта тема боль-
ше развита на западе страны. На Дальнем Востоке предприниматели еще не до конца 
созрели для такого сотрудничества]. 
 
Анализ мнений респондентов относительно влияния формальных инсти-
тутов (институциональный контекст) не позволил сформировать однозначного 
вывода о влиянии данного контекста: 
  
[Основные нормативные документы приняты, там всё правильно написано на 
уровне стратегических задач. Тактически нам важно законодательство Приморского 
края, а тут есть пробелы]. 
 
[Что касается льгот, законом до сих пор не предусмотрена возможность 
вхождения в МИПы оборудования или материальных ценностей. Исключительно ин-
теллектуальный труд]. 
 
Пространственный контекст оказывает существенное влияние на эффек-
тивность деятельности академических предпринимателей: 
 
[Есть регионы с хорошим бюджетом, МИПы там могут процветать 
(получать хорошие заказы на исследовательские проекты). А есть регионы, 
как наш (Приморский край)! Кто нам что закажет? Ни одного крупного игро-
ка на нашем рынке нет!] 
 
Как видно, в настоящее время пространственный контекст имеет скорее 
негативные последствия для развития наукоемкого бизнеса, нежели позитив-
ные.  
Сделанный вывод также подтверждают аналитические отчеты Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Ас-
социации инновационных регионов России, согласно которым в Приморском 
крае наблюдается слабая ситуация с предпринимательской инфраструктурой и 
ресурсами, необходимыми для развития бизнеса. Однако в настоящее время 
руководство Приморского края создает благоприятные условия для развития 
традиционного и академического предпринимательства [14, 15, 16, 17].   
Влияние университетского контекста имеет слабое значение для созда-
ния и/или функционирования наукоемкого бизнеса. Многие респонденты от-
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ных подразделений (например, оплата командировок или выплата заработной 
платы штатным единицам). Однако все это содействует в развитии академиче-
ского предпринимательства вузах.  
 
Заключение 
Анализ результатов исследования контекстов, способных влиять на ре-
зультаты деятельности академических предпринимателей высших учебных за-
ведений города Владивостока позволил сделать следующие выводы. 
Профессиональные сети социологического контекста оказывают влияние 
на результаты деятельности академических предпринимателей. Чтобы данное 
влияние имело положительную направленность, необходимо способствовать 
развитию профессионального взаимодействия наукоемких организаций с биз-
несом и государственной властью, а также создавать благоприятные условия 
для эффективного обмена опытом между учеными.   
Пространственный контекст также оказывает влияние на предпринима-
тельскую деятельность ученых. При исследовании данного контекста были вы-
явлены ряд проблем, для решения которых необходимо проведение исследова-
ния, позволяющего определить причины их возникновения. 
Влияние университетского контекста имеет слабое значение для созда-
ния и/или функционирования наукоемкого бизнеса в высших учебных заведе-
ниях.  
Культурный контекст оказывает влияние как на отношение ученого к 
предпринимательству, так и на результаты деятельности академического пред-
принимателя. Для минимизации влияния выявленных проблем необходимо 
усилить популяризацию академического предпринимательства среди академи-
ческого и бизнес-сообществ. 
Регулятивные органы власти институционального контекста также ока-
зывают влияние на результаты деятельности академического предпринимателя. 
В ходе исследования был выявлен ряд проблем. Для их решения необходимо 
максимально минимизировать количество нормативных документов в иннова-
ционной сфере и упростить в них форму представления информации. 
Временной контекст оказывает влияние на результаты деятельности ака-
демического предпринимателя. В ходе исследования было выяснено, что на 
данный момент влияние данного контекста имеет негативную направленность.  
Полученные результаты имеют как научную, так и практическую значи-
мость. Кроме того результаты исследования имеют перспективу стать фунда-
ментальной основой для проведения дальнейших исследований деятельности 
ученых-предпринимателей.   
Однако проведенное исследование имеет ограничение, связанное с недо-
статочной выборкой. Поэтому результаты данного исследования могут быть 
распространены только на академических предпринимателей г. Владивостока.   
Таким образом, можно считать, что  цель исследования достигнута и по-
ставленные задачи выполнены.  
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